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MINISTERIO DE MARINA
D ar sirve gratuitamente á los 11"4 let :01,9~14:Moneta insertas en este !liarlo,
suscriptores de la (Leeislación, tienen carácter preceptivo.
SUMA_MO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concode derecho á estancias en los hospitales de
Marina á las familias de los generales, jefes y oficiales.—Real agrado al per
sonal do ingenieros del arsenal de Cartagena.—Resuelve consulta sgbre mo
dificación en las plantillas de destinos que propone el Comandante general
del apostadero do Ferrol.—Dispone sci tonga en cuenta la petición del capitán
de fragata D. A. Carlier.—Dispone se tenga en cuenta la petición del Id. D. S.
Núñez.—Resuelve instancia del teniente de navío D. L. Ozámiz.—Destino al
alférez do navío D. J. Benavente.—Prorroga comisión da justicia al comandan
teD. J. Cantalapiedra.—Autoriza pasar la revista en la Corte al primer tenien
te D. J. del Corral.—Desestima instancias de 20 primeros tenientes.—Con
formándose con acordada del Supremo de Guerra yMarina, relativa á abono
de tiempo solicitado por el sargento 1.° R. Pií'íón.—Sobre clasificación qué
para premios de reenganche, corresponde hacer al sargento 2,° D, J. Sabino.—
Idem abono por premios de reenganche al íd. retirado F. Fernández.—Dispo
ne se admita un cargo pasado al soldado del Carlos V», A. Garaga.—Interesa
acta de clasificación de los contramaestres ycondestables que se expresan.— 1
ISe admiten suscripciones al Diarioal precio de 6 pesetas semestre.
Corrobora telegrama sobre destino y excedencia do los contramaestres Lan
deira y Permuy.—Rectifica antigüedad de los terceros contramaestres R. Ra
driguez y D. Sánchez.—Plazas de pacia á varios huérfanos.—Aprueba lo dis
puesto para el almacenaje do proyectiles, artificios y explosivos en el aposta
ero de Cádiz.—Idem modificaciones- hechas en los cuadernos de bitácora nú
meros 1 y 2.—Idem aumento al cargo del maquinista del alumbrado eléctrico
del arsenal de Cartagena.—Idem al íd. del ,Princesa de Asturias».—Idem en el
inventario del sargento encargado de bombas y bombilbs de contraincendios
del arsenal de Ferrol—Idempliego de cargo del médico del 'Marqués de la Vic
toria».—Autoriza baja en el inventario do desarmo del «Lepanto».—Idem Id.
en la compañía de ordenanzas de cartuchos de guerra Maüser.—Disponeel uso
que debe hacerse de la pintura 'La Ferrilina» como pruebas comparativas y
la inspección á que ha de sujetarse la casa productora.—Aprueba ampliación
de obras en el almacén núm. 12 del arsenal de Cartagena.—Dispone quede en
suspenso la limpieza de fondos del remolcador 'Antelo».
NAVEGACIÓN YPESCA.—Nombra al Comandante de la lancha 'Perla para la
comisión que se expresa.—Asigna sefial distintiva al vapor M. Pastor y Lan
doro».
Realticación.
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Circifiar.—Excmo. Sr.: S. M. el Hoy (q. g.) en
vista de los informes emitidos por el Estado Mayor
central y Junta Superior de la Armada, y de confor
midad con !o acordado por el Consejo de Ministros
ha tenido á bien conceder á las familias de los gene
rales, jefes y oficiales de los diferentes cuerpos de la
Armada, el derecho á estancias en los hospitales de
Marina, con sujeción á las bases que establece la real
orden de '15 de enero de 1904, expedida por el Minis
terio do la Guerra, que á continuación se expresa; en
la inteligencia de que dichas faniilias abonarán en log
mencionados hospitales la misma cantidad que satis
facen las del Ejército en los suyos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
y efectos.—Dios guarde á V. Vi. muchos anos.—Ma
drid 30 de septiembre do 1909.
•OS1 FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Real orden de referencia.
«Urcidar.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien resolver que para regular los servicios de consulta
médica y asistencia de individuos de las familias de generales, jefes y oficiales en hospitales militares, á que se re
fiere la real orden de 15 de junio último (D. O. núm. 132),la Comisión mixta de Administración y Sanidad militar,nombrada por real orden de 27 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 117), para redactar un proyecto de re
glamento para hospitales militares, redacte, á la vez, como
apéndice al mismo, las instrucciones que estime conve
nientes para dicho efecto, y que ínterin éstas se aprueban, se observen con carácter provisional en los hospitales que reunan condiciones para prestar dichos servicios,las siguientes:
DE LA HOSPITALIZACIÓN
1.' Tendrán derecho á estancia de hospital los individuos de las familias de generales. jefes y oficiales y asimilados que habiten bajo el techo de la misma.
2.a Devengarán estancia igual á la correspondiente ála categoría del jefe de familia, y para su percibo se seguirá el mismo procedimiento que si éste la devengase,siendo cargo á él su importe.
3.a Ingresarán en el hospital con baja de forma aná
loga á la correspondiente al jefe de la familia, subscriptapor éste, visada por el Gobernador militar de la plaza, yexpresando la inedia filiación del enfermo, la relación de
Sil parentesco con el jefe de la familia y el empleo, desti
no ó situación y domicilio de este último.
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4.a Cuando no haya camas vacantes, se establecerá
turno de ingreso por antigüedad de petición.5.' La permanencia en el hospital no excederá en
ningún caso de cuarenta estancias.
6.a Se someterán á las reglas generales del hospital.7.' Serán alta á petición del jefe de la familia, cual
quiera que sea su estado.
8•' Serán permitidas las visitas tan sólo á las horas
ordinarias, y con la expresa aquiescencia del médico en
cargado de la asistencia del enfermo.
9•' Podrán estar acompañados en el l'espita', previaautorización del Director del mismo, por un individuo de
su familia y un criado, abonando el-primero estancia co
rrespondiente á la categoría del jefe de la.. familia, y á lade individuos de tropa, el último.
lo. Podrán ser operados y asistidos en el hospital porlos médicos militares que vinieran asistiéndoles en sus do
micilios, á petición del jefe de la familia, previa la con
formidad de dichos médicos, y autorización del Jefe de
Sanidad de la plaza, que la otorgará si no ha de resultar
perjudicado el servicio que aquéllos tengan á su cargo.
11. Durante su estancia en el hospital, no saldrán del
establecimiento Cuando su enfermedad ó la convalecen
cia requiera su salida, les será permitida en días, horas y
espacio de tiempo que de común acuerdo determinen el
médico de cabecera y el Director del hospital, y previa la
autorización del Gobernador militar de la plaza. En tal
caso, el Director proveerá al enfermo del correspondiente
pase.
12. Usarán las ropas personales y de cama de su pro
piedad, tí, petición del jefe de la familia, y en tal caso,
aparte el coste de la estancia, abonarán el gasto de desin
fección y lavado que ocasione.
13. Les estará prohibido todo alimento ó bebida que
no sea suministrado por el hospital.
14. En caso de ffillecimiento, los jefes de la fami
lia dispondrán, á su costa, la forma del entierro, y de no
disponer en el plazo perentorio preciso, el Director del
hospital ordenará su entierro decente, análogo al de ofi
cial, siendo cargo el gasto al jefe de familia respectivo.
15. Las precedentes reglas se aplicarán á las familias
de los sargentos autorizados por la ley para contraer ma
trimonio, asignándoles el local, cama, racionado, y, en
su caso, el entierro correspondiente í dicha clase.
DE LAS CONSULTAS
16. Se establecerán centros de consultas en los hospi
tales militares que reunan condiciones para ello.
17. Los directores de los hospitales determinarán los
días', horas y forma en que han de celebrarse.
18. Prestará este servicio el personal médico militar
del hospital y de la plaza, previa designación del jefe de
Sanidad de la misma.
19. Se concretarán las consultas al reconocimiento del
enfermo y prescripción del tratamiento correspondiente.
20. Se usarán en las consultas todos los medios de
diagnóstico de que disponga el hospital.
21. Tendrán derecho á concurrir á la consulta los ge
nerales, jefes oficiales y asimilados, y los individuos de
sus familias comprendidos en la regla primera de las pre
sentes instrucciones.
22. Los enfermos que concurran á, la consulta, acre
ditarán su personalidad por medio de volante del Gobier
no militar de la plaza.
2:3. Las precedentes reglas se aplicarán á los sargen
tos, y si estuvieren autorizados por la ley, para contraer
matrimonio, se aplicarán también á sus familias, señalán
doles día especial para la consulta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de enero de 1905. 17//ar. Señor
Excmo. Sr.: Dada, cuenta de la carta oficial nú
mero 801, de 17 de julio último, del General Jefe del
arsenal de Cartagena, en que recomienda al personal
de ingenieros de aquel arsenal por la obra de echar
fuera los ejes del crucero (.;itabii?a, faena importante
muy bien proyectada y dirigida, así como.ejecutada
con toda precisión, distinguiéndose el personal ytstl»y
especialmente los jefes del ramo de Ingenieros y de
trabajos del mismo, S. Ni. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer se manifieste á dicha autoridad el
agrado con que S. M. ha visto el celo, precisión y
acierto con que se ha realizado la mencionada opera
ción por cuantos han intervenido en ella, y que se
anote en las hojas de servicios de los expresados jefes
el mérito que han contraído por haberla proyectado
y dirigido tan acertadamente.
De real orden lo digo á V, 112. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. h. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1909.
JOS1 FERRÁNInz.
General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
CUERPO GEN: RAI. DE LA ARMADA
P:xcmo. Sr.. Como resultado de la carta oficial del
Comandante general del apostadero de Ferrol, núme
ro 532 de 4 del corriente mes, en la que manifiesta la
conveniencia de que el destino de Jefe del tercer- ne
gociado de aquél Estado Mayor no sea desempeñado
por un Acial sencillo, por la relación directa en que
constantemente se halla con los comandantes de bu
ques y jefes de los ramos, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el informe emitido por la segunda Sec
ción del Estado Mayor central, ha tenido á bien re
solver que no es posible acceder á lo que se solicita,
por no permitirlo las plantillas de destinos aprobadas
por la ley de 12 de junio último, en las que figura la
clase de oficial que corresponde al citado tercer nego
ciado del Estado Mayor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30 de
septiembre de 1909.
JOSP1 FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. "1-3r.: Como resultado de la instancia eleva
da por el capitán de fragata, D. Angel Carlier y Ví
bora, solicitando destino de su clase para cumplir
con(liciones, S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer se manifieste á dicho jefe, que el Gobierno
tendrá en cuenta sus deseos cuando lo considere con
veniente á las necesidades del servicio.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 1.° de octubre de 1909.
JOSA FERE, ÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de fragata, D. Saturnino Núñez Grg,i
ño, solicitando se le confiera el primer destino que
quine vacante de segundo Comandante de buque há
bil para cumplir condiciones de embarco, S. el
Hoy (q• D . g.), se ha servido disponer se manifieste á
dicho jefe, que el Gobierno tendrá en cuenta sus de
seos cuando lo considere conveniente á las necesida
des del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. F. muchos años.—Ma
drid I.' de octubre de-1909.
JOSA FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del aKstadero de Ferro'.
Excmo. Sr : Como resultado de la instancia pro
movida por el teniente de navío D. Luis Ozamiz y
Ostolaza, en súplica de que se le conceda análoga re
compensa que al teniente coronel de Artillería, don
Ilipólito Fernández, por el reconocimiento de bom
bas explosivas practicado por ambos en Va,ldoviños,
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver se
manifieste al referido teniente de navío, que procede
se le anote en su hoja de servicios las gracias que de
real orden fueron dadas á dicho teniente coronel de
Artillería, como Jefe de la comisión del mencionado
reconocimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 30 de septiembre de 1909.
JosEl FE 11.11ÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante profesor de la Escuela eh Aplica
ción, al alférez de navío D. Juan Benavente y García
de la Vega,.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de
de octubre 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
70Stf de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E.,
5. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer se
prorrogue por dos meses la comisión especia,' de jus
ticia conferida al comandante de Infantería de Mari
na D. Juan Cantalapiedra Rivacoba, por Real orden
de 2 ) de julio último (D. O. núm. 157).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de octubre de 1909
Josil FERILINDiz
sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. En telegrama de esta fecha, se dijo á
V. E. lo que sigue:
«Encontrándose enfermo el teniente de Infantería
de Marina D. José del Corral, sin poder incorporarse á
su destino, queda autorizado para pasar esta Corte
revista administrativa del corriente mes».
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á y. E. en corroboración.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de oct ubre
de 1909
El General Jefe del Estado Mayor central,
'Tose' de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Circ/dar.—Dasestimada por real orden de 16 de
agosto último, por carec3r de derecho, la instancia
prrpmovida por el primer teniente retirado, proceden
te de la escala de reserva disponible de Infantería de
Marina, D. Mariano de la Cruz Gil, en la que solicita
ba el ascenso á capitán, por suponer que la regla pri
mera del artículo quinto de la ley de Plantillas de 12
del pasado junio ponía en vigor el real decreto de 17
de abril cle 1901, en cuyo artículo 5.° se consideraba
comprendido; y habiendo solicitado también el ascen
so, fundándose en la citada errónea interpretación los
primeros tenientes retirados que á continuación se
relacionan procedentes de la misma escala, S. M". el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar las expresadas
instancias, una vez que los solicitantes se hallan en
igual caso al del referido primor teniente retirado
D.'Afariano de la Cruz Gil.
De real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y notificación á los interesades.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 2 de octubre de
Josil FE RÁ.NDIZ.
Señores
Relación que se cita.
D. José Hernández Cerezuela.
» Francisco Medina Alcalá.
\> Felipe Rollano Toledano.
\> Ramón Alba Cabello.
Esteban Altero González.
Martín Navalón y Navalón.
» Eugenio Paredes Sánchez.
José Juan Tomás.
» Antonio de la Pella Zamanillo.
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D. Ramón Jara Torres.
'y Julián Quintana Cuesta.
José Rodríguez Membiela.
• Ceferino Ferro López.
• Asencio Ruiz Madrid.
• Francisco Ruiz Hernández.
• Miguel López y López.
• Antonio Conejero Villegas.
» Claudio Domínguez Alfonso.
, Marcelino Chaves Sáiz-Esquerra.
• Francisco Botella Lloret.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de 7 del actual, dice á
este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con real orden de 31 de julio último,
se remitió á informe de este Consejo Supremo la adjunta
documentada instancia, promovida por el sargento pri
mero de Infantería de Marina, Román Piñón Rey, en so
licitud de abono de tiempo. Pasado el expediente al
Fiscal, en censura de 17 del anterior, dice:—«Que se re
mite á informe de este Consejo Supremo una instancia
-del sargento primero de Infantería de Marina Román
Piñón Rey, en la que solicita le sea de abono el tiempo
que permaneció como recluta en depósito desde 13 de
diciembre de 1885 hasta el 18 de mayo de 1887.—Según
los antecedentes que se acompañan, el recurrente fué in
cluido en el segundo reemplazo de 1885, y sujeto á revi
sión, quedó en su casa como recluta en depósito, hasta
que, resuelto su expediente y declarado sorteable, fué in
cluído en el sorteo celebrado en 11 de diciembre de 1887,
en el cual, por razón del número, le correspondió servir
en Ultramar.—Antes de esta fecha, en 18 de mayo de
1887, sentó plaza voluntariamente en Infantería de Ma
rina, siendo filiado como procedente de paisano; y desde
este día ha permanecido en filas hasta la fecha del cierre
de su filiación en que continúa.—Es principio general, y
en tal sentido siempre aplicado, que el tiempo que los re
clutas, después de ingresados en caja, permanecen en sus
casas esperando ser llamados á concentración, sólo les es
de abono para extinguir el tiempo de su empeño, pero
nunca para los efectos de retiro ni reenganche, por no
estar determinado en ninguna ley de reclutamiento, y si
este principio se observa con respecto á los individuos
que, si bien no han sido alta en filas, pertenecen de hecho
al Ejército, con mayor razón ha de serles negado el abono
de ese tiempo á aquellos que, por no haber sido sortea
dos,-no puede decirse si pertenecen 6 no á la expresada
entidad.—En tal situación se encuentra el presente caso,
corroborado por el hecho de que el recurrente, y con su
autorización, fué filiado en Infantería de Marina, como
procedente de paisano, en 18 de mayo de 1887.—Por
todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que ninguna de
las disposiciones que se citan en el informe de la instan
cia son aplicables al interesado por referirse todas ellas á
citaciones posteriores al ingreso en filas; el Fiscal es de
parecer que el sargento Piñon Rey carece de derecho al
abono de tiempo que solicita y que solo procede dejar
desestimada su instancia.—En tal sentido pudiera ser in
formada la real orden de Marina de 31 de julio próximo
pasado.—P. I.—E1 Teniente Fiscal, Manco.—Conforme
el Consejo, en Sala de vacaciones, con el precedente dic
tamen, de su acuerdo lo comunico á V. E. para la reso
lución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la
preinserta acordada, de su real orden lo digo á vue
cencia para su conocimiento y en contestación á su
1 escrito de 27 de abril último, cursando la instanciade referencia, siendo adjunto el pe de recluta en dedel interesado que se unía á la repetida instan
cia.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 20
de septiembre de 1909.
1
JOS1 FERRÁNDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: como resultado de instancia promo
vida por el sargento segundo de Infantería de Marina
D. Juan Sabino Barroso, en solicitud de que se le cla
sifique en el período de reenganche que le correspon
da, cursada á este Ministerio por el Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz, en 9 de mayo de 1908,
s. M. el Rey (q• D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha
sonido disponer que con arreglo á la real orlen de 14
de agosto último (D. U. núm. 180), la continuación en
el servicio que fué concedida al nombrado sargento
por el Comandante general del apostadero de Cádiz,
en decreto de 29 de octubre de 1907, por cuatro años
y un mes que le faltaban para extinguir el primer w;-
ríodo de reenganche, se considere rectificada en (31
sentido de que dicha continuación ha de comprender
el período completo de seis años desde 1." del citado
octubre de 1907, fecha de su ascénso á sargento, con
forme al art. 11 del real decreto de Guerra de 9 de
octubre de 1889; y en su virtud queda sin efecto la
real ord3n de 16 de marzo del corriente afio, por la
que se le concedió provisionalmente la continuación
en filas hasta la resolución del expediente origen de
esta disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1909.
JOSII FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
-
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el 2.° sargento retirado de Infantería de
Marina, Francisco Fernández y Feenández, en súpli
ca de que se le conceda la cantidad de cincitem pese
tas, por los premios de reenganche del mes de febrero
de 1908;
Visto que la deducción de dicha cantidad obedeció
á que el recurrente, no solicitó la continuación en el
servicio por tiempo ilimitado, al cumplir el tercer pe
ríodo de reenganche, S. M. el Rey (q. I). g.), de
acuerdor.,on lo informado por la Intendencia general
de Nlarina y Sección Ejecutiva del Estado Nlz» or cen
tral, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y apro
bar la continuación en el servicio del referido sargen
to, á partir del 2 de enero de 1908, que cumplió el ter-,
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cer período de reenganche, hasta el 16 de diciembre
del mismo año, que fuéretirado del servicio por edad;
debiendo ser devuelto el expediente origen de esta rel
solución á la compañía de ordenanzas, para que sirva
de justificación á la reclamación de abono correspon
diente de las cincuenta pesetas solicitadas.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
con objeto de evitar confusiones, errores y reclama
ciónes como la del caso de que se trata, toda vez que
la redacción del artículo 15 del real decreto de 9 de
octubre de 1889, hecho extensivo á Marina por real
orden de 7 de febrebro de 1891, se presta á prescindir
de dicha aprobación, se prevenga ha de ser' indispon
sable la condición expresa de la continuación en el
servicio á los sargentos que terminado el tercer perío
do, hayan de acogerse á los beneficios del menciona
do artículo.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimien
to, efectos y en contestación al escrito del Comandan
te Jefe del Detall de la compañía de ordenanzas, de
24 de diciembre último, cursando la instancia de
referencia.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de octubre de 1909.
JOSg IdNDI Z
General Jefe de Servicios auxiliares.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada por V. E.,
sobre un cargo que pasa el 2.° batallón del 2.° regi
miento de Infantería de »trina, contra el soldado de
la guarnición del crucero Gzr/os V, Agustín Garaga
Echevarría, por socorros facilitadus al mismo, desde
su salida del hospital, hasta la incorporaciónlá dicho
crucero, S. M. el Rey (q. D. de acuerdo con lo in
formado por *este Estado Mayor central, ha tenido á
bien resolverla en el sentido de que debe ser admitido
el cargo de referencia, abonando su importe á la uni
dad que lo formuló y cargándoselo al interesado, al
cual se le reclamará por la habilitación de dicho bu
que, los haberes que le correspondan por el tiempo
que estuvo en expectación de incorporarse á su des
tino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento,
efectos y en contestación á su escrito de 9 del actual.
—Dios guarde á, V. E. muchos años.—Madrid 1." de
octubre de 1909.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde laPuente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
CONTRAMAESTRES 't CONDESTABLES
Ciradar.—Exemo. Sr.: S. M. el !ley (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer se remitan á este Centro lás
actas de clasificación de los terceros contramaestres
y condestables que á continuación se expresan.
De real orden, comunicada por el r. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central
70.s'é de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Iltelacion de referencia.
lel-ceros contramaestres.
Francisco Mosquera Gómez.
Manuel Calvo Vidal.
Manuel Cabezas Incógnito.
Julio Lugris López.
José Elvira Couce.
José Corral Gómez.
Emilio Sánchez Santiago.
Tomás Benitez Francés.
Enrique Andreu Navarro.
Antonio Seijas Suárez.
Terceros conxlestables.
Andrés de Arcos Muñoz.
D. Humberto Faraldo Beltrán.
Joaquín Puyana Lainez.
Leovigildo Hortelano Moreira.
Aquilino González Díaz.
Ginés Merifián Cánovas.
Jo-sé Luna Rendón.
D. Tomás Tocornal Lacalle.
José M.a del Cerro Piñeiro.
Alfredo Castro García.
apostaderos
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: En telegramá de esta fecha, se dice á
V. lo que sigue:
((Concedido pase á activo, contramaestre mayor
Landeira, pasará mañana la revista en situación de
excedencia, contramaestre Benito Permuy.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30
de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
•-o.s.é de la Pnivnte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: De real, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, manifiesto á V. E., que la antigüedad
en sus nuevos empleos de los segundos contramaes
tres, llamón Rodríguez Abuín y Diego Sánchez ()ne
to, es respectivamente la de 21 y 23 del próximo pa
sado mes de septiembre, quedando así subsanado el
error producido al cubrir las vacantes respectivas.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2 do
octubre de 1909.
El Goneral Jeto do! Estado Mayor central,
70St' ' la la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cartagena y Cádiz.
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ACID-MIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Da.da, cuenta de la comunicación de 1
•4 del actual, del Presidente de la Asociación Benéfi
co-Escolar, en la que hace la propuesta á este Minis
terio á favor de los huérfanos de Marina para la en
señanza gratuita en los Colegios y Academias afectos
á dicha Asociación, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido designar al huérfano D. José llamón Díaz Be
navente, á la Academia del Sr. Crespo, establecida
en esta Corte, calle de San Felipe de Neri, núm. 4; á
D. Antonio y D. Julio Musb y Angelina, á la Acade
mia del Sr. Sánchez Pacheco, establecida en la Co
rredera baja, núm. 12 (Madrid); á D. Joaquín y don
Alfonso Lago y Lazaga, al Colegio de Escolapios de
San Antón; á D. Darío Cruz y Fernández y D. Car
los García Junco, al Colegio General y Técnico en
Ferrol, cuyo Director es D. Alfredo de la Iglesia. El
huérfano D. Cipriano Briz y González, queda pen
diente de destino.
Siendo asimismo la soberana voluntad de S. M. se
signifique á los expresados Directores, el agrado con
que se ha visto tan humanilario servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. machos
años. —Madrid 30 de septiembre de 1909.
JosÉ' FERRÁN z.
Sr. General Jefe del E M. central de la Armada.
Señores. . .
•
ARMAMENTOS
.
xemo. I acta cuenta de las comunicaciones del
Comandante general del apostadero de Cádiz y Gene
ral Jefe del arsenal de la Carraca, en que manifiestan
las disposiciones adoptadas para almacenar con la
conveniente separación los proyectiles cargados, los
artificios de fuego y las pólvoras sin humo, utilizan
do al efecto los cascos del contratorpedero Destructor y
crucero illarTmjs de la El/se/u-u/a, el polvorín de San Je
rómino y el pañol de jarcias, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección Ejecutiva
del Estado Mayor central, ha tenido á bien aprobar,
con carácter provisional, las previsoras medidas que
han tomado las citadas autoridade.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de septiembre de 1909.
klosr FE IMA.N DM.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
EXCMO. Sr.: 5. NI. el Rey (g. 1). g.), do conformi
dad con lo informado por la .Junta Superior de la Ar
mada, ha tenido á bien aprobar las modificaciones
introducidas en los cuadernos de bitácora, núms. 1
y 2, propuestas por el Negociado de Información de
ese Estado Mayor central.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. inuchw;
años.—Madrid 19 de septiembre de 1909.
JOSP.1 FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. NI. central de la: Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, de 14 de septiem
bre, en que manifiesta haber autorizado el aumento
de dos aparatos economizadores de carbón, marca
«El ilápido», á cargo del maquinista del alumbrado
eléctrico de aquel establecimiento, a instalados, en
virtud de lo dispuesto en real orden de 9 de marzo
de 1907 (D. O. núm. 69, pág. 390), S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos coniguientes.—Dios guarde á V.. E. muchos
años.—Madrid '4 de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:fosé de la Puentc.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el aumento á cargo del crucero Princesa
de. Asturias, de un bote salvavidas, cuyas caracterís
ticas reseña en su comunicación núm. •.170, de 18 de
septiembre, el Comandante general del apostadero
de Cartagena, significándole que dicho aumento es
solamente en concepto de auxilio, y sin dejar de per
tenecer al acorazado Pelayo, 9.1 que le será devuelto
oportunamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su. conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1909.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7osei de la Puente.
Sr.General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena;
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 514, de 11 de
septiembre, en que manifiesta que, accediendo á lo
propuesto por el Ayudante Mayor, ha autorizado el
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aumento en el inventario del sargento encargado de
las bombas y bombillos de mano, contra-incendios,
de cuatro nanguerotes chupadores de goma, con
ánima de alambre, de 3,50 metros de largo cada uno,
y á 0,040 ídm diámetro interior con boquillas, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 2 de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
. Sr. G4eneral Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cádiz. núme
ro 1.855, de 14 de septiembre, á la que acompaña el
pliego de cargo de medicinas y envases del cañonero
Marqués de la Victoria y el inventario del instrumental
quirúrgico y demás efectos que han de constituir el
cargo del médico de dicho buque, S. M. el Hey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Jefatura de Servicios sanitarios de la Armada, ha
tenido á bien aprobarlos, por hallarse ajustadus á lo
que preceptúa la real orden de 17 de abril de 1890.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.-
Sil. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General 'Jefe del arsenal de Ferro].
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien aprobar la baja en el inventario de desarmo del
crucero Lpanto, de los cinco aljibes de hierro, envia
dos á la Restinga, á que se refiere el Comandante ge
neral del apostadero de Cartagena, en su comunica
ción núm. 1.176 de 20 de septiembre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo dia.() á V. E. para su conocimiento y efec
tos cunsiguientes.—Dins guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General 'Jefe del arsenal de la Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del Jefe
del Detall de la compañía de ordenanzas de Infantería
de Marina en esta Corte, núm. 63, de 3 de agosto úl
timo, relativo á que sean dados de baja 1 5u0 cartu
chos con bala Matisser, consumidos en ejercicios de
tiro que se verificaron en el último concurso militar
celebrado por la Sociedad «Tiro Nacional», S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar la baja de di
chas municiones y disponer, de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central de este Ministerio,
que tanto los 1.500 casquillos vacíos, como asimismo
todos los que existan depositados en la expresada
compañía, sean remitidos al arsenal de la Carraca.
Es asimismo la voluntad de S. M., que para reem
plazar los !.500 cartuchos expresados, así como los
que se han consumido anteriormente en distintos
ejercicios practicados por la expresada compañía,
por el apostadero de Cádiz se remitan á este Minis
terio los 16.384 cartuchos de guerra Maiisser que le
faltan para completar su dotación reglamentaria.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid t." de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Y7.5-(' de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. .Jefe del Detall de la compañía de ordenanzas.
-
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: En vista del informe emitido por el
ramo de Ingenieros del arsenal de la Carraca, como
resultado de las pruebas efectuadas con la pintura«La Ferrilina», remitido á este Centro con carta ofi
cial num. 248, del General Jefe del mismo, fechada
en •11 de agosto último, S. M. el Rey (q. D. g.), considerando que los resultados obtenidos en las pruebas
de «La Ferrilina», ó sea minio á base de hierro, aun
que favorables, no son suficientes para que la Marina
decida su empleo en sustitución del minio de plomo,
se ha servicio disponer, se ordene al referido arsenal,
que cuando haya de hacer pedidos de pintura deminio de plomo para las atenciones del ramo de Ingenieros, emplee prudencialmente parte del crédito pa
ra dicha pintura, en la adquisición de «Ferrilina»
con el objeto de que dicho ramo, usándola en cons
trucciones civiles, sobre todo á la intemperie, y ensentinas de embarcaciones de servicio del arsenal,
haga éstudios comparativos enlre dicha pintura y elminio de plomo, procurando adquirir ésta directa
mente de !a Compañía EZeal Asturiana, para asegurarla bondad del producto, haciendo estudios sobre aplicación de la pintura no sólo sobre superficies metáli
cas, sino también de otras pinturas sobre «La Ferri
hila» y que cuando se presente ocasión y sea posible,
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dados losmúltiples servicios que tiene que prestar el
inteligente y laborioso personal de Ingenieros del ex
presado arsenal, previo consentimiento de los fabri
cantes de dicha pintura, un ingeniero visite la fábri
ca para cerciorarse de la bondad de los productos y
mano de obra y medios de poder reconocer dicha
pintura para asegurarse de su buena calidad, corno
existen para el reconocimiento del minio de plomo,
dando cuenta á este Estado Mayor central, del estu
dio del ramo de Ingenieros, debiendo manifestar el
arsenal á los fabricantes de la pintura de que trata este
expediente, que es condición indispensable para que
la Nlarina decida en el porvenir sobre el empleo de «La
Ferrilina», que el ramo de Ingenieros se cerciore de
la bondad de la fabricación del producto, visitando
el centro de su producción, apreciando debidamente
la calidad de las primeras materias empleadas.
De roa' orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30
de septiembre de 1909.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
:709: (le la Pitente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente que con
fecha 10 de agosto último, remite el General Jefe del
arsenal de Cartagena proponiendo una ampliación de
obra á la que se efectua por contrata en el almacen
número 12 de aquel arsenal, S. M. el Rey (q. B. g.) ha
tenido á bien aprobar la referida 'obra y disponer se
efectue por el contratista que lleva á cabo la repara
ción del mismo, con sujeción al contrato actual y
precio de quinientas citarcnta pesetas citarenta y cinco
céntimos, por hallarse el caso comprendido en el ar
tículo 74 del pliego de condiciones facultativas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1909.
JOSA FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 493, del General Jefe del arsenal de Ferrol, fechada
en 30 de agosto último, en que se solicita entre en
dique para limpiar fondos el remolcador 44///e/o, Su
Majestad el iZey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se manifieste á dicha autoridad que, estando pendien
te de encargarse la Sociedad Española de Construc
ción Naval del servicio de diques en Ferrol y Carta
gena, debe demorarse la limpieza del expresado re
molcador hasta que recaiga resolución sobre dichos
servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de septiembre de 1999.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7ose de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
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NAVEGACIÓN Y PESCA PAARITIMA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar al teniente de navío I"). Juan Cervera y Val
derrama, Comandante de la lancha Per/z, para que,
de acuerdo con el funcionario que el Gobierno de
S. M. F. designe, estudie sobre el terreno el asunto
relativo á la propiedad del ariño San Benito en el río
Miño.
Lo que de real orden digo á V. E. en coatestación
á la del Ministerio de su digno cargo, de 27 del_ mes
anterior, y atendiendo la urgencia con que interesa
dicho nombramiento el seilor Encargado de Negocios
de Portugal, por la necesidad de adoptar una pronta
resolución para el arreglo amistoso de la referida dis
crepancia.—Dios guarde á V. DI. muchos añüs.—
Madrid 1.° de octubre de 1909.
Josill FERRÁNDIZ.
Sr. Ministro de Estado.
SEÑALES DISTINTIVAS
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esta Dirección general, seha dignado disponer
se asigne la señal distintiva II. V. N. D., al vapor Al.
Pastorji Landcro, antes Rodas perteneciente á la Junta
de obras de ese puerto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. S. muchos años.— Madrid 28
de septiembre de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ell/i/ÍO Li/(77/CO.
Sr. Comandante de Marina de Sevilla.
— -.so. 4(■•
RECTIFICACION
Habiéndose padecido algunos errores de copia en
las cuartillas originales del reglamento de policía y
pesca para el distrito marítimo de Santona, aprobado
por real orden de I del actual é inserto en el MARIO
OFICIAL núm. 207, se entenderán subsanados en la
forma que á continuación se expresan:
Artículos. Dice. Debe decir.
70 ... de ciento á ciento vein- ... de cinco á ciento vein
ticinco pesetas. ticinco pesetas;
74 ... tratan los arts. 64 y 67, ... tratan los arts. 65 y 68,
Madrid 4 de octubre de 1909.
El Director del </Diario Oficial»
Rafid BallSá.,
Imp. del Mlnis!,erio de Marina.
